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!NOMALOUS ORIGIN OF RIGHT CORONARY ARTERY FROM THE LEFT 
AORTIC SINUS
7E  REPORT  THE  CASE  OF  A  YEAROLD  PATIENT  WITH 
VENTRICULAR FIBRILLATION WHILE RUNNING MARATHON $IAG
NOSTIC TESTS SHOWED THE EXISTENCE OF AN ANOMALOUS ORI
GIN  OF  THE  RIGHT  CORONARY  ARTERY  FROM  THE  LEFT  AORTIC 
SINUS WITH A NON INTRAMURAL COURSE BETWEEN AORTA AND 
PULMONARY ARTERY 3URGICAL REPAIR WAS PERFORMED US
ING A SIDETOSIDE ANASTOMOSIS BETWEEN THE RIGHT CORO
NARY  ARTERY  AND  THE  RIGHT  AORTIC  SINUS  4HE  PATIENT 
RECOVERED  UNEVENTFULLY  !NOMALOUS  AORTIC  ORIGIN  OF 
CORONARY ARTERIES IS A RARE CONGENITAL DEFECT ASSOCIATED 
WITH  INCREASED  RISK  OF  SUDDEN  DEATH  /FTEN MYOCAR
DIAL INFARCTION OR VENTRICULAR ARRHYTHMIA ARE THE FIRST 
MANIFESTATIONS OF THE DISEASE 5NROOFING PROCEDURE IS 
THE COMMONEST TECHNIQUE IF THE CORONARY HAS AN INTRA
MURAL COURSE )F THERE IS NOT AN INTRAMURAL COURSE AND 
CORONARY  REIMPLANTATION  CANNOT  BE  PERFORMED  THIS 
TECHNIQUE MAY BE AN ACCEPTABLE THERAPY
+EY  WORDS  !NOMALOUS  RIGHT  CORONARY  ARTERY 
6ENTRICULAR FIBRILLATION 3UDDEN DEATH
3E PRESENTA EL CASO DE UN PACIENTE DE  A×OS QUE 
PRESENTØ  SÓNTOMAS  DE  FIBRILACIØN  VENTRICULAR MIEN
TRAS  ESTABA  PRACTICANDO  UNA  MARATØN  %L  ESTUDIO 
DIAGNØSTICO  PUSO  DE MANIFIESTO  LA  EXISTENCIA  DE  UN 
ORIGEN ANØMALO DE  LA ARTERIA CORONARIA DERECHA EN 
EL  SENO CORONARIO  IZQUIERDO  CON  TRAYECTO NO  INTRA
MURAL  ENTRE  LA AORTA Y  LA ARTERIA PULMONAR ,A  RE
PARACIØN  QUIRÞRGICA  CONSISTIØ  EN  LA  REALIZACIØN  DE 
UNA ANASTOMOSIS LATEROLATERAL DE LA CORONARIA DERE
CHA  AL  SENO  AØRTICO  DERECHO  %L  POSTOPERATORIO  DEL 
PACIENTE TRANSCURRIØ CON NORMALIDAD %L ORIGEN AØR
TICO  ANØMALO  DE  LAS  CORONARIAS  ES  UNA  ALTERACIØN 
CONGÏNITA RARA ASOCIADA A UN MAYOR RIESGO DE MUER
TE  SÞBITA %N MUCHOS  CASOS  LA  ENFERMEDAD  ES  ASIN
TOMÈTICA  HASTA  PRODUCIRSE  EL  INFARTO  O  LA  ARRITMIA 
VENTRICULAR #UANDO  LA CORONARIA SIGUE UN  TRAYECTO 
INTRAMURAL  LA  CORRECCIØN MEDIANTE  EL  UNROOFING  ES 
LA  TÏCNICA MÈS EMPLEADA 3I NO HAY  TRAYECTO  INTRA
MURAL  Y  LA  TRANSLOCACIØN  NO  ES  POSIBLE  LA  TÏCNICA 
DESCRITA CONSTITUYE UNA ALTERNATIVA VÈLIDA
0ALABRAS  CLAVE  #ORONARIA  DERECHA  ANØMALA 
&IBRILACIØN VENTRICULAR -UERTE SÞBITA
#ORRESPONDENCIA 
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,AS ANOMALÓAS DEL ORIGEN DE LAS ARTERIAS CORONARIAS CONSTITUYEN 
UN CONJUNTO DE LESIONES QUE PUEDEN ASOCIARSE A OTRAS ALTERACIONES 
CONGÏNITAS CARDÓACAS EN CUYO CASO SU INCIDENCIA ES CONSIDERABLE 
PERO QUE PUEDEN OCURRIR DE  FORMA AISLADA EN CORAZONES POR OTRO 
LADO  NORMALES  2OBERTS  LAS  CLASIFICA  EN  CUATRO  GRUPOS  SEGÞN  SE 
ORIGINEN EN LA ARTERIA PULMONAR O EN LOS SENOS AØRTICOS INADECUADOS 
%L ORIGEN AØRTICO ANØMALO DE LAS CORONARIAS /!!#	 PRESENTA UNA 
INCIDENCIA ESCASA QUE VARÓA ENTRE EL  Y EL  EN LAS SERIES 
DE AUTOPSIAS HASTA EL  DE TODOS LOS PACIENTES SOMETIDOS A CO
RONARIOGRAFÓA ! PESAR DE SU BAJA FRECUENCIA EN LA POBLACIØN GENE
RAL  EL  /!!#  TIENE  UNA  GRAN  REPERCUSIØN  DADO  QUE  SE  ASOCIA  A 
MAYOR RIESGO DE MUERTE SÞBITA PUDIENDO SER ESTA LA PRIMERA MANI
FESTACIØN  DE  LA  ENFERMEDAD  A  MENUDO  EN  ADULTOS  JØVENES  Y  EN 
RELACIØN CON EL EJERCICIO FÓSICO #LÈSICAMENTE SE HA CONSIDERADO EL 
ORIGEN ANØMALO DE LA CORONARIA DERECHA /!#$	 DEL SENO AØRTICO 
IZQUIERDO COMO UNA MALFORMACIØN BENIGNA PERO EN  2OBER
TS ET AL DEMOSTRARON QUE DICHA LESIØN SE ASOCIABA TAMBIÏN A AN
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
GINA INFARTO DE MIOCARDIO TAQUICARDIA VENTRICULAR Y MUERTE SÞBITA 
(ABITUALMENTE LA CORONARIA ANØMALA PRESENTA UN OSTIUM EN HENDI
DURA UN ÈNGULO DE SALIDA AGUDO EN SU PORCIØN PROXIMAL Y UN TRA
YECTO INTRAMURAL ENTRE AORTA Y PULMONAR CARACTERÓSTICAS TODAS ELLAS 
RESPONSABLES DE HIPOPERFUSIØN CORONARIA EN SITUACIONES DE EJERCICIO 
FÓSICO 3E HAN PROPUESTO DIVERSAS TÏCNICAS PARA CORREGIR LA ANOMA
LÓA COMO EL PONTAJE CORONARIO EL UNROOFING O LA APERTURA DEL SEG
MENTO INTRAMURAL POR EL INTERIOR DE LA AORTA HASTA EL SENO ADECUADO 

&IGURA  !NGIO4# EN LA QUE SE OBSERVA LA SALIDA DE LA CORONARIA DERE
CHA  FORMANDO  UN  ÈNGULO  AGUDO  Y  SU  TRAYECTO  ENTRE  AORTA  Y  PULMONAR 
%XISTE UNA CLARA SEPARACIØN ENTRE PARED AØRTICA Y EL SEGMENTO PROXIMAL 
DE LA CORONARIA LO QUE INDICA AUSENCIA DE TRAYECTO INTRAMURAL
&IGURA  ! 2ECONSTRUCCIØN TRIDIMENSIONAL EN LA QUE SE OBSERVA LA SALIDA DE AMBAS CORONARIAS DEL SENO IZQUIERDO LA IZQUIERDA EN POSICIØN CENTRAL 
NORMAL Y LA DERECHA PRØXIMA A LA COMISURA INTERCORONARIA Y ALGO MÈS ALTA EN EL SENO " 2ECONSTRUCCIØN TRIDIMENSIONAL QUE MUESTRA EL TRAYECTO DE 
LA CORONARIA DERECHA ENTRE LOS GRANDES VASOS Y SU PERFECTA DELIMITACIØN CON LA PARED AØRTICA SIN QUE EXISTA TRAYECTO INTRAMURAL
Y  LA  TRANSLOCACIØN  O  REIMPLANTE  CORONARIO  0RESENTAMOS  EL  TRATA
MIENTO QUIRÞRGICO EMPLEADO EN UN CASO DE /!#$ DEL SENO IZQUIER
DO EN EL QUE NO EXISTÓA TRAYECTO INTRAMURAL EN LA PARED AØRTICA
#!3/ #,¶.)#/
3E TRATABA DE UN PACIENTE VARØN DE  A×OS DE EDAD SIN AN
TECEDENTES BOMBERO DE PROFESIØN QUE PRESENTØ UN EPISODIO DE 
FIBRILACIØN VENTRICULAR MIENTRAS PRACTICABA UNA MARATØN 4RAS LA 
CARDIOVERSIØN  ELÏCTRICA  EL  PACIENTE  SE  RECUPERØ  SIN  SECUELAS  Y 
QUEDØ  ASINTOMÈTICO  3E  PRACTICØ  UN  ELECTROCARDIOGRAMA  %#'	 
BASAL  ECOCARDIOGRAFÓA  TRANSTORÈCICA  Y  PRUEBA  DE  ESFUERZO  QUE 
FUERON  NORMALES  3E  PROCEDIØ  A  REALIZAR  UNA  CORONARIOGRAFÓA  Y 
POSTERIORMENTE UNA RESONANCIA MAGNÏTICA CARDÓACA CARDIO2-	 
Y TOMOGRAFÓA COMPUTARIZADA 4#	 MULTICORTE DE CORONARIAS QUE 
MOSTRARON LA ANOMALÓA CONSISTENTE EN UNA CORONARIA DERECHA QUE 
SE ORIGINABA DEL SENO IZQUIERDO Y QUE SEGUÓA UN TRAYECTO NO IN
TRAMURAL ENTRE AORTA Y PULMONAR PARA ALCANZAR SU POSICIØN NOR
MAL EN EL SURCO AURICULOVENTRICULAR &IGS  Y 	
%L  PACIENTE  FUE  INTERVENIDO  BAJO  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA  E 
HIPOTERMIA MODERADA 4RAS EL PINZADO AØRTICO SE PROCEDIØ A ABRIR LA 
AORTA MEDIANTE UNA INCISIØN TRANSVERSA DIRIGIDA LIGERAMENTE HACIA EL 
SENO NO CORONARIO 3E UTILIZØ CARDIOPLEJÓA ANTERØGRADA COMO MÏTODO 
DE PROTECCIØN MIOCÈRDICA 3E COMPROBØ LA AUSENCIA DE OSTIUM CO
RONARIO  EN  EL  SENO DERECHO %N  EL  SENO  IZQUIERDO  SE  ENCONTRØ  UN 
OSTIUM CORRESPONDIENTE A LA CORONARIA IZQUIERDA EN POSICIØN NORMAL 
Y OTRO ALGO MÈS ALTO Y YUXTACOMISURAL EN FORMA DE HENDIDURA QUE 
DABA  LUGAR A  LA CORONARIA DERECHA  LA CUAL SE DIRIGÓA ENTRE AORTA Y 
PULMONAR HACIA EL SURCO AURICULOVENTRICULAR ANTERIOR &IG 	 .IN
GUNA PORCIØN PROXIMAL DE LA CORONARIA DERECHA FORMABA PARTE DE LA 
PARED  AØRTICA  AUSENCIA  DE  TRAYECTO  INTRAMURAL	  0OR  OTRO  LADO  SE 
  &RANCISCO *OSÏ 6ALERA -ARTÓNEZ ET AL /RIGEN ANØMALO DE LA ARTERIA CORONARIA DERECHA DEL SENO AØRTICO IZQUIERDO
CONSTATØ  LA  AUSENCIA  DE  RAMAS  CONALES  DE  VENTRÓCULO  DERECHO  ASÓ 
COMO DE OTRAS RAMAS PROXIMALES QUE PUDIERAN SER LESIONADAS DURAN
TE LA DISECCIØN QUIRÞRGICA 0OR LO TANTO LA CORRECCIØN SE LLEVØ A CABO 
MEDIANTE LA DISECCIØN DE LA CORONARIA DERECHA EN VECINDAD A LA CARA 
ANTERIOR DE LA AORTA Y DESPUÏS SE PROCEDIØ A PRACTICAR UNA ANASTO
MOSIS LATEROLATERAL CON POLIPROPILENO DE  ENTRE LA CORONARIA DE
RECHA Y LA AORTA EN LA ZONA DEL SENO DERECHO &IG 	
%L PACIENTE SE RECUPERØ SIN PRESENTAR COMPLICACIONES SIENDO EL 
%#' LAS ENZIMAS CARDÓACAS Y LA ECOCARDIOGRAFÓA PREVIA AL ALTA NOR
MALES CON UNA ESTANCIA POSTOPERATORIA DE  DÓAS 3E HA EFECTUADO 
ECOCARDIOGRAMA A LOS  Y  MESES DE SEGUIMIENTO EN LOS QUE SE 
HAN CONSTATADO UNA BUENA FUNCIØN VENTRICULAR IZQUIERDA SIN ALTERA
CIONES DE  LA CONTRACTILIDAD SEGMENTARIA ,A CARDIO2- DE CONTROL 
REALIZADA A LOS  MESES MOSTRØ PERMEABILIDAD DEL NEOOSTIUM DE LA 
CORONARIA DERECHA Y DEL SEGMENTO PROXIMAL DE LA MISMA
$)3#53)».
%L /!!# ES UNA ANOMALÓA CONGÏNITA RARA QUE SE PUEDE MANI
FESTAR EN ADULTOS JØVENES HABITUALMENTE DEPORTISTAS Y CUYA PREVA
LENCIA  REAL  ESTÈ  PROBABLEMENTE  INFRAESTIMADA  DADO  QUE  SUELE  SER 
ASINTOMÈTICA Y REQUIERE GRAN SOSPECHA CLÓNICA PARA SU DIAGNØSTICO 
4ANTO SI EL ORIGEN ANØMALO AFECTA A LA CORONARIA IZQUIERDA COMO SI 
AFECTA A LA DERECHA ESTÈ RELACIONADO CON UN MAYOR RIESGO DE MUER
TE SÞBITA -ANIFESTACIONES PROPIAS DE LA ENFERMEDAD SON LA ANGINA 
DE ESFUERZO LA DISNEA EL SÓNCOPE Y LAS PALPITACIONES ESTOS ÞLTIMOS 
RELACIONADOS CON ARRITMIAS DE CAUSA ISQUÏMICA $EBIDO PRECISAMEN
TE A  LA POBRE ESPECIFICIDAD DE ESTOS SÓNTOMAS EL DIAGNØSTICO DIFE
RENCIAL DEBE ESTABLECERSE CASI CON CUALQUIER CARDIOPATÓA INCLUYENDO 
TODAS AQUELLAS QUE EN SU EVOLUCIØN PUEDEN CURSAR CON MUERTE SÞBI
TA  4ABLA )	 ,A FISIOPATOLOGÓA POR LA CUAL EL FLUJO CORONARIO SE VE 
DISMINUIDO EN EL /!!# PUEDE RESPONDER A DIFERENTES MECANISMOS 
COMO  LA  COMPRESIØN  DEL  SEGMENTO  INTRAMURAL  ENTRE  LA  AORTA  Y  LA 
PULMONAR EL ESTRECHAMIENTO DEL ORIFICIO EN HENDIDURA AL AUMENTAR 
LA PRESIØN AØRTICA CON EL EJERCICIO LA INFLEXIØN AGUDA QUE FORMA EL 
OSTIUM  CON  LA  PARED  AØRTICA  LA  ESTENOSIS  QUE  SUELE  EXISTIR  EN  EL 
SEGMENTO  INTRAMURAL  A NIVEL DE  LA  COMISURA  INTERCORONARIANA Y  LA 
POSIBLE ESTENOSIS DEL OSTIUM ASOCIADA $ADO QUE EN LA MAYORÓA DE 
OCASIONES EL PACIENTE ESTÈ ASINTOMÈTICO Y NO EXISTE ISQUEMIA MIO
CÈRDICA  EN  REPOSO  LOS  RESULTADOS  DE  PRUEBAS  COMO  EL  %#'  Y  LA 
ECOCARDIOGRAFÓA TRANSTORÈCICA SON NORMALES ,A PRUEBA DE ESFUERZO 
CUANDO ES NEGATIVA TAMPOCO DESCARTA LA EXISTENCIA DE LA ENFERME
DAD ,A ECOCARDIOGRAFÓA TRANSTORÈCICA POR OTRO LADO PERMITE DIAG
NOSTICAR  EL  /!#$  EN  MUCHOS  CASOS  SEGÞN  LOS  SIGNOS 
ECOCARDIOGRÈFICOS DESCRITOS POR +ESSLER ET AL AUSENCIA DE OSTIUM 
EN EL SENO DERECHO UN ÈREA TUBULAR LIBRE DE ECOS ANTERIOR A LA AORTA 
E IDENTIFICACIØN DE DOS OSTIA EN EL SENO IZQUIERDO ,A ECOCARDIOGRA
FÓA TRANSESOFÈGICA PUEDE SER DE UTILIDAD EN EL DIAGNØSTICO DE LA EN
FERMEDAD EN AQUELLOS PACIENTES CON ACCESO TRANSTORÈCICO DIFICULTOSO 
%N  LA  ACTUALIDAD  LA  CARDIO2-  Y  LA  4#  PARA  LA  VISUALIZACIØN  DE 
CORONARIAS  SON  LAS  TÏCNICAS DE ELECCIØN DIAGNØSTICAS PUES OFRECEN 
INFORMACIØN PRECISA SOBRE LA ANOMALÓA Y EL TRAYECTO INTRAMURAL DEL 
SEGMENTO PROXIMAL DE LA CORONARIA .O OBSTANTE LA CORONARIOGRAFÓA 
CONTINÞA SIENDO EL PROCEDIMIENTO MÈS EMPLEADO Y ADEMÈS ES MAN
DATORIA SU REALIZACIØN EN LOS PACIENTES DE MAYOR EDAD PARA DESCARTAR 
ENFERMEDAD CORONARIA ARTERIOSCLERØTICA ASOCIADA ,A REPARACIØN QUI
RÞRGICA  DEL /!!#  ESTÈ  INDICADA  SIEMPRE  EN  PACIENTES  SINTOMÈTI
COS %N PACIENTES ASINTOMÈTICOS NO OBSTANTE EL TRATAMIENTO ES 
CONTROVERTIDO  AUNQUE  LA MAYORÓA DE  AUTORES  RECOMIENDA  LA  INTER
VENCIØN QUIRÞRGICA EN LOS CASOS EN QUE LA CORONARIA ANØMALA PRE
SENTA  UN  TRAYECTO  ENTRE  AORTA  Y  PULMONAR  SOBRE  TODO  SI  ESTE  ES 
INTRAMURAL EN CASOS DE CORONARIA DERECHA ANØMALA DOMINANTE Y 
CUANDO SE DEMUESTRA LA PROVOCACIØN DE ISQUEMIA EN EL TERRITORIO DE 
LA CORONARIA ANØMALA ,A TÏCNICA DEL UNROOFING ES EN GENERAL LA MÈS 
UTILIZADA EN LOS CASOS DE CORONARIA ANØMALA CON TRAYECTO INTRAMURAL 
CON BUENOS RESULTADOS Y ESCASA INCIDENCIA DE REGURGITACIØN AØRTICA 
EN  LAS  SERIES  PUBLICADAS  %N  LOS  PACIENTES  DE  MAYOR  EDAD  CON 
ENFERMEDAD CORONARIA ASOCIADA LA TÏCNICA QUE SE DEBE REALIZAR ES LA 

&IGURA   .ACIMIENTO  DE  AMBAS  CORONARIAS  DEL  SENO  AØRTICO  IZQUIERDO 
SE×ALADO CON DOS SONDAS METÈLICAS INSINUADAS EN LOS OSTIA FLECHA OSTIUM 
DE LA CORONARIA IZQUIERDA ESTRELLA OSTIUM DE LA CORONARIA DERECHA	
&IGURA  3ONDA METÈLICA INTRODUCIDA POR EL NEOOSTIUM DE LA CORONARIA 
DERECHA TRAS LA ANASTOMOSIS LATEROLATERAL AL SENO AØRTICO DERECHO
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
DERIVACIØN CORONARIA -AVROUDIS ET AL UTILIZAN LA DERIVACIØN CO
RONARIA CON ARTERIA MAMARIA EN PACIENTES JØVENES CON DIVERSAS ANO
MALÓAS  CORONARIAS  CON  MUY  BUEN  RESULTADO  ,A  TRANSLOCACIØN 
CORONARIA  CON  REIMPLANTACIØN  EN  EL  SENO  AØRTICO  ADECUADO  ES  UN 
PROCEDIMIENTO EMPLEADO EN LOS CASOS SIN TRAYECTO INTRAMURAL PERO 
REQUIERE UNA EXTENSA DISECCIØN DE LA ARTERIA CON RIESGO DE LESIONAR
LA Y PRESENTA ADEMÈS  LA POSIBILIDAD DE ESTENOSIS DEL NEOORIFICIO A 
LARGO PLAZO LA ALTERNATIVA DE PRACTICAR UNA ANASTOMOSIS LATEROLATERAL 
ENTRE  LA  CORONARIA  DERECHA  Y  EL  SENO  AØRTICO  DERECHO  CUANDO  NO 
EXISTEN RAMAS CORONALES O PROXIMALES COMO SE DESCRIBE EN EL PRE
SENTE TRABAJO DISMINUYE ESTE RIESGO DADO QUE PUEDE REALIZARSE CON 
UNA MÓNIMA DISECCIØN DE LA ARTERIA POR LO QUE SE TRATA DE UNA TÏC
NICA QUE DEBE SER CONSIDERADA EN PACIENTES CON CORONARIA DERECHA 
ANØMALA SIN TRAYECTO INTRAMURAL
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